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1a. Petrografia Magmatica  e Metamorfica 
Introduzione e metodi di studio 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figs. after Winter:An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, Prentice Hall, 2001, and Rottura) 
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Petrografia: descrizione delle rocce in termini di 
 
-giacitura  
-struttura/tessitura 
-composizione                      caratterizzazione 
-classificazione  
 
informazioni necessarie anche per affrontare il problema 
della loro origine ed evoluzione (petrologia) (v.appendix) 
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Petrografia magmatica e metamorfica  
 
Le proprietà delle rocce dipendono da:  
 
  mineralogia (natura e proporzioni dei minerali 
costituenti) 
 
 struttura/tessitura (dimensioni, forma e distribuzione 
dei minerali) 
 
 
      Mineralogia e struttura/tessitura dipendono a loro 
volta dalle condizioni geologiche e  chimico-fisiche       
(X-T-P) in cui le rocce si sono formate 
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Struttura: caratteristiche alla  
scala mesoscopica e del campione  
a mano (isotropa/anisotropa, foliata, 
scistosa/gneissica, etc.)                          
  
Tessitura: caratteristiche a livello microscopico 
(microstruttura) (Figs. after Winter 2001, and Rottura) 
           
  
 Fabric: termine aglosassone che indica l’insieme delle 
caratteristiche strutturali e  
tessiturali 
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
 
   Terminologia: struttura vs. tessitura   
 
 
 
Al fine di evitare inutili complicazioni, è preferibile 
utilizzare il termine 
  
 struttura    
 
preceduto dai prefissi micro-, meso-, mega- per indicare 
la scala di osservazione 
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   Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
  
 Metodi di studio delle rocce: indagini di terreno  e 
di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (Raymond, 1995) 
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
 
  Indagini di terreno (field relations) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Sono rivolte a definire le condizioni di affioramento 
(giaciture e caratteri strutturali; alterazione, etc.) e le 
relazioni (contatti)  tra rocce diverse  
 
  E’ possibile fare anche una valutazione 
qualitativa/semi-quantitativa della composizione 
mineralogica  
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
  Indagini di laboratorio 
 
 
 
i) Studio petrografico 
  l’esame in sezione sottile al 
microscopio a luce polarizzata fornisce 
un quadro preciso della composizione 
mineralogica e della struttura 
(microstruttura*) della roccia 
 
 
*D.A. Jerram & M.D. Higgins (2007). 3D Analysis 
of Rock Textures: Quantifying Igneous Microstructures. Elements, 3, 239-
245. 
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Petrografia ignea e metamorfica: metodi di studio 
 
ii) Analisi chimiche (el. maggiori e in tracce) e isotopiche 
“roccia totale” 
 
   
Vengono effettuate con diverse tecniche*, tra le quali le più 
comuni sono: 
- Metodi classici per via umida - Fluorescenza di Raggi X 
(XRF) -Attivazione neutronica (INAA) - Assorbimento 
atomico (AAS);  ICP - Spettrometria di massa (IDMS-ICP-
MS) 
 
 
 
*vedi H. Rollinson: Using geochemical data. Longman, 1993, pp.9-18 
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
 
iii) Composizione chimica e isotopica di singoli minerali 
* 
 
  SEM-EDS; EPMA 
  SIMS 
  SHRIMP 
  LA-ICP-MCMS 
In situ microanalytical techniques (major and 
trace elements) such as SIMS (Secondary Ions 
Mass Spectrometry), SHRIMP (sensitive high- 
resolution ion microprobe), LA-ICP-MCMS 
(Laser Ablation MultiCollector Mass 
Spectrometry): *Davidson et al. 2007:  
Elements, Vol. 3/4, pp. 253-259;   
*Fig. 4 in Ginibre et al., 2007; Elements, Vol. 
3/4, pp. 261-266) 
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
IV) Determinazioni radiometriche e isotopiche alla 
scala sub-cristallina  
(Cf. Davidson et al. 2007, Elements, Vol. 3/4, 253-259) 
(Cathodoluminescence imaging are used to distinguish internal structure of zircon (inherited cores vs. 
younger overgrowths) 
    Elements Vol.3/1, 2007                                         Scherer et al.2007, pp. 19-24  
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Petrografia magmatica e metamorfica: metodi di studio 
 
 
  Composizione chimica vs. composizione modale 
 
         (Best & Christiansen, 2001) 
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Appendix 
 
Rocce e processi petrogenetici 
 
 
 
  Rocce 
Materiali solidi costituiti da una o più specie 
mineralogiche, che si trovano in natura come costituenti 
della parte più esterna del pianeta Terra. 
  monomineraliche (es. marmo, dunite, quarzite) 
  polimineraliche (es. granito, gabbro, basalto, fillade) 
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Rocce e processi petrogenetici 
 
 
 
A seconda della loro genesi le rocce vengono distinte in 
tre gruppi principali: 
 
 rocce magmatiche o ignee  
 rocce sedimentarie 
 rocce metamorfiche 
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Rocce e processi petrogenetici 
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Ciclo delle rocce  
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  Petrografia vs. Petrologia 
 
 
 Petrografia: descrizione delle rocce in termini di 
giacitura, struttura/tessitura, composizione e 
classificazione  
 
 Petrologia: studio dell'origine ed evoluzione delle 
rocce come risultato di processi naturali  (processi 
geologici) 
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Il petrografo/petrologo studia le rocce per comprenderne“la 
storia”. Cerca di dare una risposta ai seguenti problemi: 
 
 
 Magmatismo 
 
  dove e come un particolare tipo di magma si è 
originato 
  quali sono state le modalità di trasporto del magma 
dalla zona di origine alla zona di messa in posto 
  quali processi hanno operato durante la 
cristallizzazione/solidificazione del magma 
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Il petrografo/petrologo studia le rocce per comprenderne“la 
storia”. Cerca di dare una risposta ai seguenti problemi: 
 
 
 Metamorfismo 
 
 natura delle rocce pre-metamorfiche (protoliti) 
 
 ricostruzione della storia di deformazione e 
ri/cristallizzazione (metamorphic history) 
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Il petrografo/petrologo studia le rocce per comprenderne“la 
storia”. Cerca di dare una risposta ai seguenti problemi: 
 
 
 Tettonica e petrogenesi 
 
 relazioni tra processi petrogenetici, evoluzione 
crostale e tettonica globale 
 
 relazioni tra associazioni petrotettoniche e  ambiente 
geotettonico 
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Il petrografo/petrologo studia le rocce per comprenderne“la 
storia” 
  
 
 Approccio integrato e multidisciplinare 
 
 
1 .  osservazione  
(field relations, fabric e composizione delle rocce)  
 
2 . studi sperimentali  
(studio in laboratorio di sistemi modello) 
 
3 . modellazione  
(simulazione/modelli matematici utili per interpretare i 
risultati delle osservazioni) 
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Il petrografo/petrologo studia le rocce per comprenderne“la 
storia”  
 
 
 Approccio quantitativo * 
 
“…lo studio petrologico non può mai essere totalmente 
quantitativo. Le osservazioni petrografiche, petrologiche e 
geologiche alle diverse scale sono essenziali nel fornire il 
supporto/contesto per l’interpretazione..” (P. Robinson, 1991) 
 
 
*D.F. Merriam (2004). The quantification of geology: from abacus to Pentium. A 
chronicle of people, places, and phenomena. Earth-Scienc Reviews 67, 55-89. 
G. Venturelli (2008). Le Scienze della Terra tra Naturalismo descrittivo e Scienza 
galileana. Geoitalia 23, 8-13. 
